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EDİTÖRE MEKTUP / LETTER TO EDITOR
Warfarin doz aşımına bağlı oluşan kanamalar
Bleedings caused by warfarin overdose
Erdem Çevik1, Yahya Ayhan Acar2
Sayın Editör
Derginizin 2012 yılı, 39. cilt, 2. sayısında, sayfa 223 
ile 226 arasında yayınlanan “Warfarin doz aşımına 
bağlı oluşan kanamalar – Bleedings caused by war-
farin overdose” başlıklı Sayın Acar ve arkadaşla-
rının yazdığı makaleyi büyük bir merakla okuduk. 
Çeşitli tanılar ile her geçen gün kullanımı artan ve 
acil servislere sıklıkla komplikasyonlar ile başvuran 
veya acil servisteki değerlendirme ve tedaviler es-
nasında sık karşılaştığımız warfarin kullanan hasta-
lar ile ilgili özenle yazılmış bu makale için yazar-
lara teşekkür ederiz. Bu çalışmada yazarların hasta 
seçimi  esnasında  International  Normalized  Ratio 
(INR) değeri 6’nın üzerindeki hastaları çalışmaya 
dahil etmesinin bu çalışmanın eksikliği olduğunu 
düşünmekteyiz.
Yapılan yayınlarda INR düzeyi ile kanama cid-
diyeti ilişkisinin zayıf olduğuna dair sonuçlar bu-
lunmaktadır [1] . Denizbaşı ve ark. [2]  INR düzeyi 
ile kanama ciddiyeti arasında ciddi bir korelasyon 
bulamadıklarını bildirmişlerdir. Levine ve ark. [3]   
ise hedeflenen terapötik sınırlarda olsa dahi major 
kanamanın sıklıkla oluştuğu ve major kanama oranı 
ile antikoagülan etki arasında açık bir bağlantı bu-
lunmadığı sonucuna varmışlardır.  Bunlara zıt bir 
görüş olarak bazı çalışmalarda ise 7’nin üzerinde-
ki INR değerinin terapötik aralıktaki INR değerine 
göre kanama riskini 40 kat artırdığı ifade edilmiş-
tir [4] . Bu çalışmada ise yazarlar INR değeri 6’nın 
üzerindeki kanamalı hastaları çalışmaya dahil etmiş 
fakat bu değerin altında olup acil servise kanama 
şikayeti ile başvuran ve warfarin kullanan hastaları 
çalışmada gözardı etmişlerdir. Ayrıca bu hastaların 
dışlanma gerekçeleri çalışmanın gereç ve yöntem 
bölümünde açıklanmamıştır. Hasta seçimindeki bu 
tutumun çalışmada elde edilen sonuçları etkileyebi-
lecek bir durum olabileceğini düşünmekteyiz.
Bu güzel makale için yazarlara ve size teşekkür 
ederiz.
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